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岩井浩英：保育士養成における専門職能の開発に関する一考３５
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ConsiderationaboutDevelopmentofSpecializedProfessional
AbilityinChildcareWOrkerEaining
ＨｉｒｏｈｉｄｅｌＷＡＩ
nlroughmyexpenenceofbeingengagedinthechildcareworkertrainingfbrmanyyears,Iwasstronglyinterestedin
whatcouldbetheupperspecializedprofessionalabilitydemandedfiromachildcareworkerandhowthatabilitycouldbe
developed・InthispapenIstudiedthepossibilityofdevelopmentoftheupperspecializedprofessionalabilityEFomtwo
viewpointsof''theoccupationalethicofthechildcareworker''ａｎｄi'thesocialworkskillstosupportourlifei'basedonthe
characteristicpracticesltriedconcemingwiththechildcareworkertraining・
Innowwhenthenewageofthesupportofchildcareandhomewillsooncoｍｅ,itmustsurelybecomethepivotfbrthe
sustainabilityofchildcareemploymenttocontinueaskingtheaddedvalueofchildcareworke砿
KeyWOrds:Childcareworkertraining,Developmentofspecializedprofessionalability,Occupationalethicof
childcareworker,Socialworkskillstosupportourlife
